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ABSTRAK
Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan
khususnya pada pembelajaran          Al-Quran. Penyusunan program supervisi menjadikan pelaksanaan dan tindaklanjut yang
dilakukan menjadi tepat sasaran dalam melaksanakan proses pembinaan dan peningkatan kualitas guru pada pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi akademik kepala sekolah dalam
meningkatkan kompetensi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keterlaksanaan penyusunan program supervisi yaitu
telah disusunnya jadwal supervisi dan intrumen dalam melaksanakan supervisi, namun penyusunan program khusus supervisi
berupa jadwal tindak lanjut dan program-program pembinaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas
sekolah belum tersedia; (2) Pelaksanaan supervisi akademik berupa kunjungan kelas, kegiatan rapat, diskusi, dan pertemuan
individual; dan (3) Tindak lanjut dilakukan melalui diskusi antara kepala sekolah atau koordinator Al-Quran dengan guru sebagai
pertemuan balikan dari hasil kunjungan kelas dan mengadakan pelatihan. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan
dalam mencari guru yang mahir dalam membaca Al-Quran, dapat mengajar dengan metode yang menyenangkan dan dapat
mengkondisikan suasana kelas. 
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